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CEFRチェックリストを使った日本語能力の自己評価の変化
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ロッパ日本語教師会・独立行政法人国際交流基金, 2005）。スイス版ELPにはSchneider ＆ North
（2000）の自己評価チェックリストが掲載されているが，これは前述のA１からC２までの六つの
レベルがあり，レベルごとに学習者ができることをチェックするシートである。チェックリスト
は，Listening，Reading，Spoken Interaction，Spoken Production，Strategies，Language Quality，
Writing の７つの領域から成る。各々のレベルの各領域の項目数は表１の通りである。
表１　スイス版自己評価チェックリスト項目数
領域 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Listening 4 6 6 6 6 1
Reading 8 8 8 8 8 6
Spoken Interaction 8 12 7 7 4 1
Spoken Production 2 6 6 6 4 2
Strategies 3 3 3 3 3 1
Language Quality 0 4 4 4 4 4
Writing 5 8 8 8 8 8




































































領域 平均 標準偏差 平均 標準偏差
Listening 3.08 0.65 3.74 0.72
Reading 2.90 0.82 3.45 0.83
Spoken Interaction 3.20 0.68 3.67 0.60
Spoken Production 3.06 0.90 3.68 0.57
Strategies 3.29 0.88 3.69 0.86
Language Quality 3.04 0.80 3.44 0.67
Writing 2.74 0.81 3.35 0.68
全体 3.03 0.66 3.57 0.56
学期開始後 学期終了前
領域 平均 標準偏差 平均 標準偏差
Listening 3.43 0.62 3.99 0.60
Reading 3.34 0.64 3.86 0.62
Spoken Interaction 3.67 0.74 4.18 0.67
Spoken Production 3.36 0.68 3.90 0.67
Strategies 3.46 0.77 4.11 0.77
Language Quality 3.39 0.71 3.84 0.75
Writing 3.21 0.59 3.74 0.66
全体 3.42 0.59 3.94 0.59
学期開始後 学期終了前
領域 平均 標準偏差 平均 標準偏差
Listening 3.50 0.62 4.00 0.55
Reading 3.53 0.57 3.93 0.53
Spoken Interaction 3.60 0.67 3.80 0.62
Spoken Production 3.32 0.65 3.70 0.76
Strategies 3.61 0.64 3.96 0.58
Language Quality 3.46 0.67 3.73 0.70
Writing 3.24 0.71 3.66 0.63

























Listening ‒‒‒ 0.634 0.835 0.656 0.704 0.626 0.586 0.844
Reading ‒‒‒ 0.644 0.366 0.569 0.453 0.677 0.794
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.833 0.884 0.625 0.759 0.949
Spoken Production ‒‒‒ 0.794 0.610 0.628 0.796
Strategies ‒‒‒ 0.547 0.679 0.867










Listening ‒‒‒ 0.656 0.690 0.738 0.548 0.572 0.718 0.895
Reading ‒‒‒ 0.192 0.389 0.239 0.407 0.767 0.729
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.723 0.883 0.634 0.482 0.780
Spoken Production ‒‒‒ 0.534 0.684 0.656 0.797
Strategies ‒‒‒ 0.552 0.522 0.735















Listening ‒‒‒ 0.744 0.762 0.744 0.616 0.692 0.745 0.870
Reading ‒‒‒ 0.613 0.703 0.476 0.563 0.791 0.819
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.887 0.834 0.776 0.701 0.917
Spoken Production ‒‒‒ 0.797 0.826 0.783 0.936
Strategies ‒‒‒ 0.841 0.668 0.827










Listening ‒‒‒ 0.830 0.744 0.726 0.740 0.760 0.784 0.887
Reading ‒‒‒ 0.681 0.643 0.691 0.672 0.790 0.856
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.865 0.870 0.842 0.761 0.923
Spoken Production ‒‒‒ 0.889 0.814 0.744 0.897
Strategies ‒‒‒ 0.867 0.781 0.915










Listening ‒‒‒ 0.805 0.848 0.816 0.647 0.767 0.856 0.922
Reading ‒‒‒ 0.700 0.672 0.660 0.687 0.660 0.825
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.905 0.784 0.855 0.894 0.951
Spoken Production ‒‒‒ 0.784 0.846 0.907 0.940
Strategies ‒‒‒ 0.737 0.753 0.824








のあるt検定を使い，分析した。その結果，初級レベルでt（19）＝ 4.50，p ＝ 0.0002，r ＝ 0.72，中

















Listening ‒‒‒ 0.844 0.803 0.753 0.718 0.622 0.666 0.872
Reading ‒‒‒ 0.700 0.720 0.618 0.538 0.705 0.843
Spoken Interaction ‒‒‒ 0.837 0.882 0.756 0.791 0.926
Spoken Production ‒‒‒ 0.732 0.797 0.816 0.923
Strategies ‒‒‒ 0.815 0.753 0.863
Language Quality ‒‒‒ 0.811 0.846
Writing ‒‒‒ 0.907
全体 ‒‒‒
領域 t df p r
Listening 4.88 19 0.0001 0.75
Reading 3.15 19 0.0053 0.59
Spoken Interaction 4.53 19 0.0002 0.72
Spoken Production 3.49 19 0.0025 0.63
Strategies 2.59 19 0.0180 0.51
Language Quality 2.52 19 0.0207 0.50





















領域 t df p r
Listening 6.73 36 0.0000 0.75
Reading 5.66 36 0.0000 0.69
Spoken Interaction 5.24 36 0.0000 0.66
Spoken Production 4.97 36 0.0000 0.64
Strategies 6.41 36 0.0000 0.73
Language Quality 5.52 36 0.0000 0.68
Writing 5.83 36 0.0000 0.70
領域 t　 df p r
Listening 5.30 28 0.0000 0.71
Reading 4.51 28 0.0001 0.65
Spoken Interaction 2.14 28 0.0414 0.37
Spoken Production 3.35 28 0.0024 0.53
Strategies 3.02 28 0.0054 0.50
Language Quality 2.22 28 0.0347 0.39
Writing 3.47 28 0.0017 0.55
Spoken Interaction Language Quality
レベル 学期開始後 学期終了前 学期開始後 学期終了前
中級２ 3.46 3.80 3.33 3.68
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